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焼却灰を主原料とした混合セメント・コンリート硬化体の開発
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Development of Blended Cement and Hardened Concrete Produced of Bottom Ash 
from Incinerator as Main Material 
YujiMAENOヲAkioNAGAYAMAヲKazuhisaKANEKOヲKeikoOKABEヲMegumiMIHARA 
The blended cement is mad巴byaddition， mixture and pulverization of quicklimeヲgypsum，the coal ash， cement 
and bottom ash as a main raw material. The hardened concrete is produce by curing after this blended cement mixed 
water.However， because of initial set time is shortラthisblended cement should add社1巴retarder.The ini tial set time 
can be extended by adding the retarder， and s仕eng血 mcreasesヲtoo.However.ヲ吐lestreng吐1deα巴asesoppositely 
when the r巴tarderis added too much.A similar tendency is shown though concrete manufactured th巴 blended
cement from three kinds ofbottom ash. The technique of出isresearch is applicable in various boUom ash 























































K市 全連続 450 
S市 准連続 90 
M市 機械化ノえッチ 20 
表2 焼却灰の化学組成重量比(首)
酸化物 K市 S市 M市
CaO 42 37 38 
Si02 21 27 20 
A1203 18 17 11 
P205 5 4 4 
Fe203 5 4 6 
Na20 2 5 
C 1 l 7 
2 猷料
本研究は，K市， S市， M市のごご、み焼却場 (ωし
スト一カ炉)カか冶ら採取した焼却灰のうち 5mm以下の






















CaO， Si02， A1203， Fe203 が多く ，全体の約 7~8 害，[を 占
めている.M市では DCR脱ハロゲン化工法 5)を用いて
ダイオキシン類無害化を行っており，その際に使用す

























6)コンクリ ー トミキサーに焼却灰と鉄球(直径 3
cm; 20個，直径2cm ; 20個，直径 1cm ; 10個) を投
入し ， 毎分 30 回転程度で 4~72 時間程度連続回転して
粉砕する.
7)石炭灰，石膏，生石灰を加えて鉄球(直径 3cm ; 


























密度 (g/cm3) I 2. 62 I 2.67 
M市
2.65 








粉末度 (cm3/g)I 6000~ 1 3000 I 3300 
5 凝結特性
K市の焼却灰を主原料ど した混合セメントをピカー











































遅延剤を混合セメン卜の O~ O. 5%を混合してモル
タル試験用の供試体を作製し， 曲げ強度と圧縮試験を
行った.水セメン卜比は50%として各配合3本ずつ作
製した.養生日数は 1ヶ月， 2ヶ月，3ヶ月， 6ヶ月と
した.
K市の混合セメン卜を使ってセメン卜の強さ試験
(JIS R 5201)を行った.養生期間は 1ヶ月から 6






































































































石炭灰 : セメン卜 :石膏ニ60~75 : 10: 10 : 1O~30 : 5 






セメン卜 ;石膏=75: 10: 10: 30 : 5)であり ，非常に
大きな強度を示している.8， 9番は7番と同配合であ


















曲げ強度 6.3 (N/rnrn2) となり ，2ヶ月程度の養生で通
常の建築物に必要な強度が得られることが分かる.ま
た，2ヶ月以降も強度増加が見られる.
























































































9 1 13 15 17 19 21 23 
供試体番号
図7遅延剤と圧縮強度








































































































2) 混合セメン卜の密度は 2.62~2. 67g/cm3であり，
普通ポルトランドセメントと比較するとかなり小さい
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